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1022 1122 Parámetros #0 
1023 1123 Número de pulsos 
#0 1024 1124 
Posición 
1 
1025 1125 Parámetros #1 
1026 1126 Número de pulsos 
#1 1027 1127 
Posición 
2 
1028 1128 Parámetros #2 
1029 1129 Número de pulsos 
#2 1030 1130 
Posición 
3 
1031 1131 Parámetros #3 
1032 1132 Número de pulsos 
#3 1033 1133 
Posición 
4 
1034 1134 Parámetros #4 
1035 1135 Número de pulsos 
#4 1036 1136 
Posición 
5 
1037 1137 Parámetros #5 
1038 1138 Número de pulsos 
#5 1039 1139 
Posición 
6 
1040 1140 Parámetros #6 
1041 1141 Número de pulsos 
#6 1042 1142 
Posición 
7 
1043 1143 Parámetros #7 
1044 1144 Número de pulsos 
#7 1045 1145 
Posición 
8 
1046 1146 Parámetros #8 
1047 1147 Número de pulsos 
#8 1048 1148 
Posición 
9 
1049 1149 Parámetros #9 
1050 1150 Número de pulsos 
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1052 1152 Parámetros #10 
1053 1153 Número de pulsos 
#10 1054 1154 
Posición 
11 
1055 1155 Parámetros #11 
1056 1156 Número de pulsos 
#11 1057 1157 
Posición 
12 
1058 1158 Parámetros #12 
1059 1159 Número de pulsos 
#12 1060 1160 
Posición 
13 
1061 1161 Parámetros #13 
1062 1162 Número de pulsos 
#13 1063 1163 
Posición 
14 
1064 1164 Parámetros #14 
1065 1165 Número de pulsos 
#14 1066 1166 
Posición 
15 
1067 1167 Parámetros #15 
1068 1168 Número de pulsos 
#15 1069 1169 
Posición 
16 
1070 1170 Parámetros #16 
1071 1171 Número de pulsos 
#16 1072 1172 
Posición 
17 
1073 1173 Parámetros #17 
1074 1174 Número de pulsos 
#17 1075 1175 
Posición 
18 
1076 1176 Parámetros #18 
1077 1177 Número de pulsos 
#18 1078 1178 
Posición 
19 
1079 1179 Parámetros #19 
1080 1180 Número de pulsos 
#19 1081 1181 
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2. IR HABITUALES TARJETAS C200H-NC112 
Word 





00 START (^) La Unidad lee IR n, 01 y 07, y empieza el posicionamiento BIN 0-1 
01 Dirección de posición inicial 
Nº de posición inicial definida en DM m, bits 07-00, (0) o bien en IR 
n+1, bits 07-00, (1) 
BIN 0-1 
02 ORIGIN SEARCH 
(^) La Unidad se posiciona buscando los senores de origen y define 
la posición como 0000 
BIN 0-1 
03 ORIGIN RETURN 
(^) La Unidad se posiciona en 0000 (debe haberse determinado con 
anterioridad) 
BIN 0-1 
04 RELEASE PROHIBIT 
(^) Levanta la prohibición de movimiento establecida por la tarjeta 
después de un error de programa 
BIN 0-1 
05 READ ERROR 
(^) Copia el siguiente código error, de existir, en IR n+6. Permite leer 
múltiples códigos de error 
BIN 0-1 
06 CHANGE SPEED 
( ^ ) si DIP switch pin no. 6 está ON. si pin no. 6 está OFF, este bit 
ejecuta CHANGE SPEED cuando se pasa a 1 y STOP cuando 0. 
BIN 0-1 
07 Coef. Velocidad válido 
0: el coeficiente de velocidad es 1,0. 1: el coeficiente de velocidad 
se define en IR n+2, bits 05-00 
BIN 0-1 
08 RESET ORIGIN (^) Define la posición actual como origen 0000 BIN 0-1 
09 TEACH (^) La Unidad lee bits 15 a 08 de IR n+1 y registra la posición actual BIN 0-1 
10 TRANSFER DATA 
Sobrescribe la memoria RAM de la tarjeta por valores definidos en 
otras aŕeas de memoria del PLC 
BIN 0-1 
11 HIGH-SPEED JOG 
0: Parado 1: El motor gira según velocidad definida en DM m+1, 12 
a 15, en el sentido definido en IR n, bit 12 
BIN 0-1 
12 dirección de INCH/JOG Sentido de giro: 0-Horario, 1-Antihorario BIN 0-1 
13 LOW-SPEED JOG 
0: Parado 1: El motor gira según velocidad definida en DM m+1, 11 
a 08, en el sentido definido en IR n, bit 12 
BIN 0-1 
14 INCH (^) El motor gira según un solo pulso en la dirección definida en IR BIN 0-1 
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n, bit 12 
15 STOP 
(^) El posicionamiento actual se detiene cuando este bit es 1  y 





Nº Posición Inicial Posición destino función START inicial y después de fin de banco BCD 00-19 
15 a 
08 
Nº Posición de TEACH 






Nº Vel de CHANGE SPEED / 
Coef. Velocidad 
Coef. Velcodidad válido 0: este valor define la velocidad utilizada en 
CHANGE SPEED (00 significa la siguiente velocidad correlativa) / 





Nº Primer paquete de 
transferencia 
Nº del primer paquete a transferir mediante TRANSFER DATA. 
Cada paquete contiene 3 canales correlativos 
BCD 00-25 
15 Tipo de TRANSFER DATA 
TRANSFER DATA actúa de forma normal (0) o bien carga la 





Nº Canal de inicio 






Área PLC de origen de datos 
Especifica el área de origen de TRANSFER DATA 0: DM, 1: IR, 2: 




Nº de transferencias 
Nº de transferencias a realizar mediante TRANSFER DATA. Cada 
transferencia corresponde a un paquete 
BCD 1-26 
105 115 
03 Indicador de Alarma 
Uno o mas de los datos en memoria son incorrectos. Solo las 
operaciones que no las utilicen funcionarán. 
BIN 0-1 
05 Indicador de Error 
Se ha intentado el inicio de una operación que requiere de datos por 
los que se ha generado una alarma o bien se ha pulsado el Paro de 
Emergencia. Se bloquea cualquier operación posterior 
BIN 0-1 
11 Indicador de No-Origen Indica que no se ha definido origen BIN 0-1 
12 Indicador de Ocupada La tarjeta se encuentra en movimiento o haciendo una transferenica BIN 0-1 
106 116 15 a Código de error Indica el último codigo de error generado BCD 4 digits 
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Código de salida 
Memoria destinada a recibir el "Código de finalización" de una 






Posición #0 en pulsos. El número se compone de 7 dígitos. Valores 
máximos: 8.388.606 (horario) o 8.388.607 (antihorario). Al utilizar 
valores relativos, la posición actual más el incremento tampoco 
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3. DM HABITUALES TARJETAS C200H-NC112 
 
Word 





07 a 00 Nº Posición Inicial Posición destino función START inicial y después de fin de banco BCD 00-19 
11 a 08 Nº Velocidad Inicial 1-F: Velocidad inicial al posicionarse utilizando acceleración. 0 para nula HEX 0-F 
15 a 12 
Nº Vel. ORIGIN 
RETURN 
Nº velocidad utilizada en función ORIGIN RETURN HEX 1-F 
1001 1101 
03 a 00 
Nº Vel. Aproximación 
ORIGIN SEARCH 
Nº velocidad utilizada en función ORIGIN SEARCH HEX 1-F 
07 a 04 
Nº Vel. Alta ORIGIN 
SEARCH 
Nº velocidad no utilizada. El montaje requiere de sensores de proximidad en 
origen 
HEX 1-F 
11 a 08 
Nº Vel. LOW-SPEED 
JOG 
Nº velocidad utilizada en función LOW-SPEED JOG HEX 1-F 
15 a 12 
Nº Vel. HIGH-
SPEED JOG 
Nº velocidad utilizada en función HIGH-SPEED JOG. Debe apuntar a una 
velocidad mayor que LOW-SPEED JOG 
HEX 1-F 
1002 1102 15 a 0 
Pulsos 
compensación origen 







Origin compensation direction digit (0: CW; 1: CCW) BIN 0-1 
04 
Multiplicador de 
unidad de velocidad 
Multiplica por 10 (0) o por 100 (1) las unidades de Velocidades del canal 
m+97, siempre que éstas sean igual a "1" 
BIN 0-1 
1022 1122 
03 a 00 Tipo #0 
0: Individual, 1: Pausa, 2: Continua, 3: Final de banco, 4: Extendida, 5: 
Extendida con posicionamiento 
HEX 0-5 
07 a 04 Tiempo de espera #0 
Tiempo, en unidades de 0,1s, de espera al terminar el posicionamiento antes 
de permitir el inicio del siguiente 
HEX 0-F 
11 a 08 
Código de 
finalización #0 
Guarda en el IR n+7, 11 a 08, un código definido por el usuario al terminar el 
posicionamiento 
HEX 0-F 
15 a 12 Nº Velocidad Nº de velocidad a utilizar durante el posicionamiento HEX 1-F 
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1023 1123 15 a 0 
Posición #0 
Posición #0 en pulsos. El número se compone de 7 dígitos. Valores 
máximos: 8.388.606 (horario) o 8.388.607 (antihorario). Al utilizar valores 






11 a 0 BCD 
000-
999 
15 a 12 Dirección #0 
0: Valor absoluto Horario ,1: Valor Absoluto Antihorario ,2: Incremento 
Horario ,3: Incremento Antihorario 
BCD 0-3 
1025 1125 - 
Posición #1 Misma estructura Posicion #0 
 
 
1026 1126 - 
 
 




    
 
1082 1182 15 a 0 Velocidad #1 Velocidad nº 1 [pps] BCD 
0000-
9999 








Unidad de Velocidad 
#1 
Multiplica la Velocidad #1 por 1 (0) o por el especificado en m+3 bit 04 (1) BIN 0-1 
    
 
15 
Unidad de Velocidad 
#15 
Multiplica la Velocidad #15 por 1 (0) o por el especificado en m+3 bit 04 (1) BIN 0-1 
1098 1198 - Aceleración Aceleración [pps/ms] BCD 
0002-
2000 
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4. ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS TARJETAS DIGITALES DEL PLC 
 
Nombre Tipo NA/NC Etiqueta IR  Nombre Tipo Etiqueta IR 
Manual / Automático Selector - I 0.2 0.02  Válvula general Electroválvula NC O 0.0 1.00 
Marcha Botón NA I 0.1 0.01  




O 0.1 1.01 
Independiente / Integrado Selector - I 0.3 0.03  
Valvula succionador 
B+ 
Electroválvula NC O 0.2 1.02 
Reset Botón NA I 0.4 0.04  
Contactor motor 
cinta 
Contactor O 0.3 1.03 
Paro de Emergencia Botón biestable NA I 0.0 0.00  Luz verde semáforo Luz - 1.04 
Sensor capacitivo entrada Sensor NA I 0.6 0.06  Luz roja semáforo Luz - 1.05 
Sensor inductivo entrada Sensor NA I 0.7 0.07  Salidas 
Sensor óptico entrada Sensor NA I 1.0 0.08  
Sensor capacitivo salida Sensor NA I 0.5 0.05  
Sensor pistón A- Sensor NA I 1.1 0.09  
Sensor Pistón A+ Sensor NA I 1.2 0.10  
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5. PINS UTILIZADOS DE LOS CONECTORES DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS TARJETAS C200H-NC112 
Unidad Modulo 0 
 
Módulo 1 
Tipo FCN-361J040 (Fujitsu solder-type) 
 
FCN-361J040 (Fujitsu solder-type) 




B PIN A 
 
B PIN A 
 
8 20 1 
 
16 20 9 
  
19 




x 18 x 
 
x 18 x 
 
x 17 x 
 
x 17 x 
 
x 16 x 
 
x 16 x 
 
x 15 x 
 
x 15 x 
 
x 14 x 
 



















































   
1 
 
Nota: Los números rojos son las etiquetas utilizadas en la estación para identificar estos cables. Véase esquema eléctrico.  
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6. CONEXIONES DE LOS DRIVERS DE LOS MOTORES PASO A PASO 
Driver tarjeta 0 
 








no identificado 2 x 
 
no identificado 2 x 
no identificado 4 x 
 
no identificado 4 x 
no identificado 6 x 
 
no identificado 6 x 
no identificado 8 x 
 
no identificado 8 x 
x 10 x 
 
x 10 x 
+  fila inferior 12 +  fila inferior 
 
+ fila superior 12 + fila superior 
+  fila inferior 14 +  fila inferior 
 
+ fila superior 14 + fila superior 
x 16 x 
 
x 16 x 
x 18 8 
 
x 18 16 
x 20 x 
 
x 20 x 
x 22 x 
 
x 22 x 
x 24 x 
 
x 24 x 
x 26 3 
 
x 26 11 
x 28 2 
 
x 28 10 
x 30 4 
 
x 30 12 
conectado a 0.32c vía 
resistencia 1200 ohm  
32 
conectado a 0.32a vía 
resistencia 1200 ohm   
conectado a 1.32c vía 
resistencia 660 ohm 
32 
conectado a 1.32a vía 
resistencia 660 ohm 
 
Nota: Los números rojos son las etiquetas utilizadas en la estación para identificar estos cables. 
Para más información de las conexiones a los drivers de los motores paso a paso, consultar el esquema eléctrico 
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7. VISTA DEL COLECTOR QUE REÚNE ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS DOS TARJETAS DE POSICIONAMIENTO 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
13 15 16 
         
 
1 2 3 
no 
identificado 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
   
vista frontal del colector 
   
 
 
Nota: Los números rojos son las etiquetas utilizadas en la estación para identificar estos cables. 
Los dos cables FCN-361J040 (Fujitsu) de las dos tarjetas de posicionamiento se juntan en una única salida Puerto Paralelo DB-25 que se 
conecta al colector representado arriba. Para más información consultar el esquema eléctrico. 
Los cables 5 y 6, correspondientes a los límites horario y anti horario de la tarjeta de posicionamiento 0, y los cables 13 y 14, 
correspondientes a los límites horario y anti horario de la tarjeta de posicionamiento 1, se han intercambiados ya que los límites estaban mal 
cableados, estando el horario en la posición de anti horario y viceversa. Esto hacía que las tarjetas de posicionamiento dieran un error en el 
caso de que se alcanzara alguno de estos sensores durante la operación.  
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8. IMÁGENES DISEÑADAS PARA USARLOS EN SCADA 
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supervisión y control de almacenes (SGA) 
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